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GÁBOR L. BALÁZS 
CyutecTBHTejibHbie c OCHOBOH Ha cornacHbiií 
B EyAaneuiTCKOM eBanrejiHH 
EYAANEUITCKOC C B a i i r c j i n c ( B AOJIMICHIUCM: E E ) - STO KHPHUJIMHCCKHH 
naManiHK cpeAiieEojirapcKoñ nHct>MciuiociH H3 coópaiiHH Hai(Hoiiajn>iioií 
6H6JIHOTCKH HM. CCHCIIH B E y A a n c u i T c . 3 i a BCCI.MU UCHIUIH n c p r a M c m i a s i p y -
Konnci> NPCACTABJWER c o 6 o ñ 4CTBcpocBanrcjiMc, iianHcaiiitoc n o BCCÍÍ Bcponr-
HOCTH B KOHHC X I I I MJIH B n a H a J i c X I V B c x a . ^ a i n i h i í i n a M i m i H K B n c p B i a c 
HCCJICAOBAJI M onHcaji H . X . TOT(TOT 1983). H3;iaiiHC EyAaneiirrcKoro CBaiire-
JIMH OCyiUCCTBJIHCTCJI HCCJICAOBaTCJIbCKHM KOJUICK'I HBOM MlICTHTya CJiaBHCTHKH 
CercACKoro yiiHBcpcHTcra, H Kiinra, nocBsnuciniaa aroMy cpc;uic6o;irapcKOMy 
naMBTtiHKy, c x o p o BMÍÍACT B CBCT. 
npcABapHTCJiiaibiM MopcjxjJiorii'iccKHM aitaJiH30M E E yxcc 3aiiHMajica 
H . X . TOTB CBOCM cTan.c, a 6OJICC no/ipoEnasi TpaKTOBKa ipaMMaTHKH rcxcTa 
AaeTca B Bi.nucynoMHiiyTOM H3;iaiiHH naMsrniHKa. H c x o T o p u e Bonpoci.i CHCTC-
Mhl HMCII CyiUCCTBHTCJIl.lI1.1X B EE paCCMOipCJIH H MI>I B AORJia^e, npO'lMTaiI-
HOM lia KOlKjxpCIIUHH, nOCBflIUCIllIOH BClll'CpCKOÍÍ ÓOJIi apHCTHKC, B Cei'CAC 1 2-
ro oKifl6pji 2000 r. 
B nacToaiucH p a 6 o r c MI.I nocraBHJW cc6c HCJII.IO no; ipo6i io oxapaxrc-
pH30Bau» cKJionciiHc cyiuccTBHTCjiMikix c OCHOBOH lia coiviaciiMH, raKMM o 6 p a -
30M npoAOJixcaa nccJic/ioBaiiHc Mop<{>ojiorHH EE, na iaToc B npHBC/icmiMX BI.I-
IIIC coHMiiciiHax. K o i i c o n a i m i o c CKJIOIICIIHC, Kaic H3BCCTIIO, oTJiHHacrcn orjipy-
I'HX THnOB CKJIOHCIIHII CyiI(CCTBHTCJU>III>IX CBOCÍÍ HCyCI'OHMMBOCTI.IO BBH/iy TOI'O, 
4TO OIIO MCKJU04MTCJIMI0 paHO (no BCCÍÍ BCpOHTIIOCTH yXCC B npaCJiaBflIICKHH 
ncpnoA) noABcpraci'cfl MOPCJXHIOPH'ICCKHM HSMCIICHHJIM, BI,i3Bamif>iM co cropo-
iii>i Apyi'MX, 6 o ; i c c n p o A y K T H B i i i . i x HMCHHI.IX OCHOB (B n c p B y i o o > i c p c ; i i , OCIIOB 
lia -Í-) (CM. Baii-BciÍK 1957: 256). íloaTOMy jiaxcc ApcBiicHiimc naManiHKH 
crapocjiuBaiicKoro H3MKA coAcpxcax MHOPOHHCJICIUII.IC npHMcpi.i Taxoro ABJIC-
IIHJI, n p H 4 C M npaki'HHCCKH BO BCCX n o A i n n a x CKJIOIICIIHH n a c o i v i a c i i h i ñ . TUKHM 
06pa30M paccMOTpciiHc ynoipcóJiciiHH cymccTBHicjii.iii.ix, BXOAHIUMX B ;iaii-
iiyio ipynny , n03B0Jwcr iiaM iia6;iio;ian, AHiiaMHxy MOP̂ XJJIOPHHCCKHX H3MC-
IICHHÍÍ BO BpeMa HanncaiiHJi Aaiutoro cpc;uic6oJirapcKoro 4erBcpocBanrcjin$i 
6ojiee iiarjUAiio, 4CM aiiajiH3 cymccTBHTCjn.iii.ix c OCIIOBOÍÍ na iviaciii>iíí. 
CKJioiiciiHe cyiuccTBHTCJibiihix c OCIIOBOÍÍ na copjiaciiMM BKJooHacr B 
CC6JI cJicAyiomHc noArpynni.1: 1) OCHOBM na -n- (-men-, -en-); 2) OCIIOBM na -.v-
(-«s/fw-); 3) ocnoBbi na - / - (-ent-, -tft-); 4) OCIIOBM na -r- (-ter-er-); 5) OCIIOBM 
na -ü- ( - w - ) . nocjicAiuiíi noAipynna niioivia CHHracrca OT;ICJII»IIMM, caMocroa-
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TCJIbHblM THnOM CKJIOHeiIHX nOTOMy, HTO naAexHbie OKOHHaHHX B eAHHCTBeH-
HOM HHCJie COBnaAaiOT C OKOHiaHHXMH KOHCOIiaHTHOrO CKJIOHeiIHX, a B MHO-
xcecTBCHHOM HHCJie - c OKOHHaiiHXMH OCHOB Ha -ű-. Mbi npHAepxcHBaeMcx MHe-
HHX n . C . Ky3Het(OBa H ApyrHX HccJienoBaTeJieií, KOTopbie npHHHCJixioT Aaroibiñ 
THn K OCHOB3M na coniaciibiH: „CxjioiieiiHe na -Ü-, BbmeJienHe KOTOporo, 
BnpowcM, ne HMeer AocraTOHHbix ociioBaiiHH, coAcpJXHT ABe ceMaiiTHiecxH 
onpcAeJiemibierpynnbi HMCH... CJIEAYET CKa3aTb, HTO na oömecJiaBxncKOH noH-
Be 3TOT THn n o cymecTBy (B cKJioneiiHH eA- H.) He oTAHiaerex OT CKJIOHCHHX 
na corjiaciibiH." (Ky3iienoB 1961:56) . A Tenepb npncrynHM K xapaicrepHCTHKe 
oTACJibiibix noArpynn. 
1) OciioBbi na -n- {-men-, -en-) 
B 3Ty noArpynny BXOAXT cymccTBHTcnbiibie Myxccxoro H cpcAiiero 
poAa. B EE BCTpenaiOTCH cJie/iyioiHHC JicKccMbi Myxccxoro poAa: KAMÊIA, A»A, 
peMOk, Kopeux (B cjxjpMc poA- n. eA- H. xopexe), HAAMEXX (B <)>opMe MecTii. n. eA-
H. IIAAMEHH). CymecTBHTCJibHbic cpcAiiero poAa: Ep-fcMA, ctMA, tp-kMA, HMA, 
nA-KMA (B (jx>pMe poA- n. eA- H. ovkMOie). Tenepb paccMOTpHM cjioBocJjopMbi, 
BbicTynaioiAHe B HccJicAycMOM naMXTiiHKc. 
H M . n . ÇA- H- M. p . : KAMBA. ( 2 1 6 , 3 3 6 , 6 3 , 6 5 , 7 2 , 1 0 2 6 , 110 , 1 3 1 ) , ¿M. 
(1 186). OOPMA KAM6A BMCCTO „OXCHAaCMOro" KAM-kl HHKaK He XBJIXeTCX HCKJHO-
HCIIHCM, nocKOJibxy nocjieAiixx (jiopMa BCTpenaercx HcxrnoHHTejibHO B Cyn-
pacJibCKOM c6opiiHKe, a ncpByio MOJKHO cHH'raTb oőbinnoH Anx cTapocjiaBxn-
CKHX naMXTHHKOB ( D i c l s 1932: 163). 
HM. n . eA- H. C. p . : EP*MA ( 1 0 6 ) , CTMA ( 1 5 6 , 4 7 , 9 0 , 1 0 9 ) , XPTMA ( 3 8 , 
4 4 , 6 1 6 , 6 6 , 7 3 6 , 7 5 , 1 1 0 , 1 1 2 , 1 2 3 ( 3 ) ) , HMA ( 4 8 , 4 8 6 , 5 1 , 7 3 6 ( 3 ) , 7 4 6 , 7 5 , 7 7 , 
9 1 6 , 9 2 , 1 1 8 ( 2 ) , 1 2 0 6 , 1 4 2 ) . 
BHH. n. eA- H. M. p . : A¡* (206, 22, 24, 276, 286, 47, 48, 556, 5 7 6 , 6 0 , 94, 
104, 1046, 1056, 1116, 1146, 1176, 1186, 1196, 122, 132 (2); c npeAnoroM EX: 
1, 10, 136, 36, 38, 42, 476 , 506, 61 (2), 666, 74, 75, 81, 816, 86, 1036 (2), 104, 
108, 115, 1156, 1176, 118, 1216, 122 (2), 1226, 1246, 1306, 1326 (2), 1346, 
1376, 1406, 141, 1466; c npcAJioroM HA: 1016), KAMEHX (42, 426 (2), 72 (2), 108, 
1176, 1256, 131 (2), 1456; c npe/yioroM w: 81; c npcAJioroM no: no UIBCTH AHH 
(Tax!) 56, no WCMHH AHH (Tax!) 1466). B nocjieAiinx npHMepax cJiOBO<}x>pMa AHH 
ynoTpeöjixeTcx BMecTo npaBHJibiioH AMA HJIH A>A, cBHACTejibCTByx 06 OUIH6OH-
IIOM corJiacoBaiiHH oxoimaitHH c npcAnoroM, Moxcer 6brrb H3-3a nopxAxoBbix 
HHCJIHTCJIbHblX. AonOJIhHHTCJIbliblH npHMep: p€M6IA (796, 1216). 
BHH. n. eA- H. C. p.: HMA (45, 73, 766, 1336, 139, 1416; c npeAJioroM EX: 
1, 8 6 ( 2 ) , 2 4 6 , 3 3 6 , 4 3 6 , 6 5 6 , 9 5 6 , 1 1 0 , 1 1 9 6 , 1 2 0 6 , 1 2 9 , 1 3 2 6 , 137 ( 2 ) , 1 3 7 6 , 
139, 1406, 141 (2); c npcAnoroM HA: 116); HME (Tax!) 86), CIMA (146, 15, 156, 
47, 636) , xptMA (124, 1336, 137; c npeAJioroM EX (E, E-X): 10, 17, 356, 51, 626, 
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6 6 6 , 9 0 (2) , 1056; Kk i p t M e (Tax!) 596 ; K «/"Kp^k 26 , 3, 3 6 , 4 (2) , 4 6 , 5, 5 6 , 6 
(2) , 9 6 , 11 (2) , 13, 14; K «T Kp" 9, 106; K u f K p t M A 126) . 
POA. n . e a . H.: A® AHE (10 , 35, 3 8 6 , 4 2 6 , 4 3 6 , 6 7 6 , 73 , 76 , 1036) , AHB 
( 3 6 6 , 1316) , K0P6H6 ( 1 4 6 , 46 , 4 6 6 , 90) , KAMEHE ( 1 1 3 6 ) ; KP*MEHE ( 3 6 , 108, 112), 
W MHOTA SP-KMENE ( 115) , (MTM6H6 (30) , CTMEXE ( 6 3 6 (2) , 1246 , 125; CÍMA™ (Tax!) 
90) , HM6HH ( 7 6 , 3 3 6 ; HMAHH (Tax!) 27) . 3aony)XHBacT BUHMaiiH» ynorpeöJie i iHc 
<|X)pM HM6NH H HMEME Ha O AHO M H TOM 3KC AHCTe: HMEME MOerO pAAH (1 106) ; HMEHH 
Moero PA\H ( 1 1 0 6 ) . A a i m o c xoj ieôai iHc oöbHciiHcrcH curibiibiM BJIMHIIHCM CO 
CTOpOHbl OCHOB Ha -Ï-. 
/ (aT. n . ea . H.: AHH (17 , 51) , AMO (rax! , (JWICKCWA OT OCHOB n a -jő-) ( 8 2 6 ) , 
KAMBHH ( 8 0 6 ) , CTMAHH (Tax!) (75) , HM AHH (rax!) ( 128) . 
T ß o p . n . ea . H.: IIMEHßMK (16 (2), 46, 42, 49, 676, 75 (2), 84, 1016, 106, 117. 
MCCTH. n . CA. H.: HA KAMEHH ( 1 6 ( 2 ) , 1 3 6 , 1 4 6 , 3 3 6 , 4 6 , 6 5 , 8 7 6 ( 2 ) , 9 0 , 
108, 110), HA KAMEHM (xax! ) ( 2 1 6 , 90) , u , KAMEHH (42) , o AHH ( 3 5 (2) ) , Kk AHH ( 130 
(2)) , Kk IIAAMEHH (102) , lipH KOpEtAI (79) , HA A*k^K Kp'KMEHH ( 1 0 4 6 ) . 
MM. n . MH. 4.: AHHÉ ( 4 6 , 3 4 6 (2), 7 3 6 , 76, 77 , 8 4 6 , 9 5 6 , 1036 , 108, 110, 
1106 , 116); HMEHA (6) , KptMAHA (Tax!) ( 111) . 
BHH. n . MH. 4 . : AHH ( 1 2 6 (2) , 20, 54, 78, 130), KK AHÏ ( 1 0 3 6 ) , KK A« (118) , 
Kk AHH ( 3 2 6 , 34, 3 5 (2) , 7 3 6 , 7 5 6 , 76 , 8 0 6 , 846 , 8 5 6 , 95 , 1036, 1106) , no AHH 
( 6 8 6 , 9 4 , 1 0 8 6 , 1 1 4 ) ; EPTMEHA ( 3 1 , 9 7 6 ) , HMEHA ( 4 5 ) . 
POA. n . MH. 4 . : AHHH ( 7 6 6 , 78, 9 4 6 , 1036) , AHH" ( 1 0 8 6 ) , AHHÏ ( 8 3 6 , 91) , 
AHHT ( 3 4 6 ) . HcnpaBMJibHoc c o n i a c o B a i m c oTpaxcacrca B cj ioBoco4crai iHH M- AHH 
(BM. AHHH). J\JW cpcAiicro poAa MOWHO npHBccTH JIHIIII, OAHII npHMcp: c-kMBt* 
(15, 4 7 6 ) . 
j(aT. n. MII. 4 . : AHCMX ( 1 0 2 6 (2)) ; KptMBHBMk (21) . 
T ß o p . n . MII. 4 . : AHXMH ( 4 0 6 , 41, 71) . 
MCCTH. n . MH. 4 . : Kk A Î * ^ (73, 7 7 6 ) , no (TPEYK) AHfiJTK (42 , 7 3 6 , 780) ; no 
Kp-kMAHBJfk ( 3 6 6 ) , Ep-kMEHEJfk (976 ) . 
PIM.-BHII.-3B. n . AB. 4 . : A™ AHH (130) . 
ßaT.-TBop. n . a b - H.: no A*«¿ A»® ( 376) , no A * * » AH«Y (TUX!) (66) . 
2) O c u o B b i l ia -s- (-os/es-) 
B B E ynoTpcöjiíiioTCfl cjicAyioiunc JICKCCMI.I cpcAi icro poAa, OTHOCJI-
IIIHCCH X AaimoMy noATHny CKAOHCHHH: OKO, AP^KO, CAOKO, KO, T-KAO, OYP. l lpH-
BCACM KOlIXperilblC rpaMMaTM4CCXHC (jx)pMI»I. 
MM. n . eA- H.: OKO (246, 536), A p t " (1 (5), 12, 15, 556 , 79 (2), 8 7 6 (3)), 
CAOKO (126, 436 , 466 , 82, 8 3 6 , 9 0 , 1206(3) , 121, 1246, 1296, 134, 1346, 1376, 1396, 
142, 143) , ÑO ( 2 1 , 3 5 , 7 9 6 , 8 1 6 , 111) , TIAO ( 6 7 6 , 9 7 , 9 9 , 104 , 1 1 2 6 , 1 1 7 6 , 146) . 
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B H H . n . e p . H.: APTKO ( 1 2 ( 2 ) ) , CAOKO ( 1 2 , 1 2 6 , 1 4 6 ( 4 ) , 2 6 6 , 3 9 6 , 4 6 6 ( 4 ) , 
47, 476, 496, 53, 536, 556, 566, 68, 826 , 90 (2), 906 (2), 986, 1146, 1376, 1386, 
139, 1416, 144), HA HËO (176 , 936, 100, 1046, 1196, 1416), HA HESO (766), TtAo 
(76, 8, 176, 38, 42 (2), 666 , 716, 98, 117, 145 (2)), cyxo (40, 686, 114, 143), 8yo 
(142), Kk oy-fo (114), ik Sfo (76) . 
POA- n. CA- H.: wnece (87), AP*™ (79) (cjuiexcmi OCHOB Ha -<5-), CAOKSCS 
(146, 196, 26, 31, 466, 626, 1086), K • (346, 426, 96, 103, 1086 (2), 1136), HBMCB 
(796) , TtAece (1176, 1186). 
R a r . n . eA. 4 . : HEESCH ( 2 1 ) , CYJFCY ( 9 8 ) , T-KAECKÍ ( 9 9 ) (BM. M e c r n . n . T-KA-K). 
Tßop. n. eA- H.: CAOKOAU. (26, 63 ,118) , ISOMK (32), TTAOMK (49, 786,99, 106). 
MecTH. n. CA. H.: HA HE'H ( 2 2 , 108), HA ICCH (22 , 306 ) , HA HEEBCH ( 4 3 6 ) , o 
CAOKSCH ( 7 3 6 - 7 4 ) , W CAOKECH ( 2 5 , 3 6 6 , 5 9 ) , IK AP^K-K ( 1 1 6 ) («Juiexcmi OCHOB n a 
-ő-) , KK wtece (87 (2), 876) , KK oq-k (Tax!) (87 (2)). XOTX nocneAHHH npHMep na 
ncpBMH B3r;iXA MOJKCT noxaaaxbcx cpaBiiHTejikiio no3AHHM XBJieHHeM, na ca-
MOM ACJic Taxa» <}>opMa BCTpenaercx yace B MapHHiicxoM, 3orpacjxKOM H AC-
ccMaiiHCBOM eBatircjiHxx (Die ls 1932: 170). 
HM. n. MU. H.: CAOKBCA (35, 111, 118, 1196), KCA (1226), TRAECA (416). 
B H H . n . MH. H.: CAOKBCA ( 1 6 ( 3 ) , 1 4 6 , 2 5 6 , 3 7 6 , 8 7 6 , 9 5 6 , 1 2 4 6 , 1 2 8 6 , 
1446), A p t " ( H l ) -
POA- n. MII. H.: CAOKECK (7, 56, 946, 1376), CAOKECM (Tax!) (786), A° «CK 
(10), ck Heek (546), ck NEc~k (1336) , w AP*KECk (61). 
Ä A T . n . MH. 4 . : CAOKSCEMK ( 7 3 ) . 
Tßop. n. MH. 4.: CAOKSCH (115). 
MCCTH. n . MII. 4 . : W CAOKECEYV ( 1 2 6 , 5 9 , 8 1 6 ) , W CAOKECEX' ( 1 2 6 ) , no 
CAOKECBJFK ( 9 4 6 ) , HA M'EFK ( 1 , 8 ( 2 ) , 1 0 , 1 3 6 , 2 1 6 , 2 6 6 , 3 1 6 , 3 4 6 , 5 9 , 6 4 , 9 9 6 ) , HA 
ICCJfk (66), HA HEEECEJfk (86). 
H M . - B H H . - 3 B . n . AB. 4 . : ÓIH ( 5 6 , 1 4 ( 2 ) , 2 3 , 3 9 6 , 5 5 6 , 6 8 , 8 6 , 1 0 1 6 , 1 1 8 , 
119, 127 (2), 1276, 1286, 131 (2), 134, 1416), oyuiH (96, 14 (2), 16, 46, 47, 53, 
54, 59, 90, 906 , 110), KK oyuiH (95), cicoç-k oyuiH (1056). 
PoA.-Mecrii . n. AB. 4 . : ohho ( 5 6 , 1046) , Kk önné (63, 81) , w ówaö (108) . 
A A T . - T B O P . n . AB. 4 . : oyuiHMA ( 1 4 ( 2 ) ) , ÖMHMA ( 1 4 , 1 3 4 ) . 
3) OciioBbi na -t- (-ent-, -ff-) 
AatuibiHTHn xoiicoiiaiiTiioro CKJIOHCIIHX npcAcraBJieH B EEcjieAyx)INH-
MH JICKCCMaMH: OTpOMAL (wTp04*), JKp-fcKA, OKklA, KOÇkAA (B <}x>pMe pOA- n. EA- 4. 
ŰK4ATE, KOÇAATS). KoiIXpCTIIblC CJIOBOCjXJpMbI npHBeAeHbi HHXCe. 
HM.-3B. n. eA. 4.: űrrponA (246 , 50, 586, 756 (2), 78, 105. 
BHH. n. EA- 4.: urrpon* (77), űnrponA (956 (2), 1406), x p t c * (1076 (2)), 
HA acptEA (108). 
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POA. n . EA. H.: WKUATB (11), úrrpotATie ( r a id ) (576) , KO^AATB (100). 
MecTH. n . eA- 4. : w ó t p m a t h (766) , ha xcpesATH (1326) . 
Apyr-HX naAcxciibix 4>opM B iiaMOTHHKe MI>I lie iiaiiuiH. 
4) OctioBbi n a -r- (-ter-, -er-) 
B AANIIBIH NOATHN CKAOHCHHJI n a c o n i a c i i b i í t B c r a p o c n a B a n c K O M N3BIKC 
BXOAOT B c e r o ABE JiexccMbi: MATH H A^M1»- B B E Y n o r p c ó J i a i o T c a CJICAYIOMNC 
CJ!OBO())OpMbI. 
H M . -3B . n . CA. 4 . : MATH ( 4 2 , 7 1 6 , 7 7 6 ) , MÍH ( 1 3 ( 3 ) , 1 3 6 ( 2 ) , 1 6 6 , 2 8 6 , 
4 2 , 4 5 6 ( 4 ) , 4 6 , 7 4 6 , 7 5 , 7 8 ( 2 ) , 9 0 6 ( 3 ) ) , «FEPH ( r a i d ) ( 7 8 6 , BM. MTH); AMIIH ( 5 
( 2 ) , 17 , 1 9 6 , 2 0 , 4 9 6 ( 2 ) , 5 3 6 , 7 7 6 , 9 2 , 9 2 6 ( 2 ) , 1 3 2 6 ) . B CBWH C (JjopMoñ MÍepH 
CJICAyCT 3AMCTHTB, 4TO Olía OKa3I,IBaCTCH KOHTaMHIiaHHCH (JX)PM BMLIHTCJIBLLOI'O 
(MATBPK) H HMCIIHTCJII,iioro (MATH) naAcxccñ. OopMa BHiiHTCjibiioro naAcxca, 
B CBOIO OHCPCAB, c X I I I B c x a B c p c A i i c 6 o j i r a p c K H X NAMFLTIIHKAX y n o T p c 6 j i a i o r -
CH na MCCTC HMCHHTCJII,lloro (Mnp4CB 1 9 7 8 : 1 7 5 ) . 
BHH. n . CA. 4 . : AK|PCPK ( 8 , 8 6 ) , MATepk ( 5 0 ) , MTpk ( 8 6 , 19, 2 5 6 , 2 7 , 5 8 , 
5 8 6 , 5 9 6 ( 2 ) , 1 0 5 ) , HA MTPK ( 8 ) . CJIOBOTJIOPMA ( 7 5 ) YKA3I>IBACT lia c ipcM -
JICIIHC 3AMCCTHTI> IICnpOAyKTHBIIblC (J)OpMi>l npOAyKTHBlIblMM, OTIIOCFLIUHMHCJL 
K THnaM CKJIOHCHHJI na niaciibiií. 
POA. n . EA. 4.: MATepe (73), MTpe (186 , 266, 526 (2), BM. <|>opMbi BHIIH-
TCJibiioro naAcxca), AKIJIEPK (536 (2)). y n o i p c 6 j i c i i H c cnoBO<jx>pMbi poAHXcjii.no-
ro naAcxca BMCCTO BHHHTCJII,noro iicpcAKO BCRPC4ACTC$I xax B cpcAiic6ojirap-
CKHX (Mnp4CB 1978: 175), xax H B crapocjiaBjuicKHX nuci.Mciuibix naMiiTiiHKax 
(Dic ls 1932: 178). 
£ A X . n . CA. 4 . : MATEPH ( 1 7 6 ) , MFPH ( 1 9 , 5 2 6 , 5 3 ) , KK MÍepa ( 5 1 6 , 7 7 6 ) , 
MTPE ( r a i d ) ( 1 8 6 ) , MATEPK ( r a i d ) ( 9 2 6 ) , AUPEPH ( 5 1 6 ) . 
TBOp. n. EA- 4.: MATepiti (17). 
MCCXH. n . EA- 4 . : W AMPEPH ( 4 6 ) . 
H M . n . MU. 4 . : AKWEPH ( 1 1 6 , B CJIYIIKIIHH BOKUTHBU). 
5) OciioBbi n a -ü- (-»v-) 
B BE iiaxoAHM CJIEAYIOIUHE JICKCCMI.1 Aaiiiioü noAipynni.I CKJIOHCIIHÍI: 
AIOEH (BM. AlOCkl), KpkKk, UpKKk (BHH. N. CR. 4.), HCpkMwKk (BHH. II. EA- 4.), CKBKpkKk 
(B (])OpMC BHH. n. CA. 4.), NPTAICEH (BM. np'KAIOS'kl), CMOKkl (B (jXJpMC pOA- n. CA. 
4 . ) , HenAOAki (B <}>opMe ABT. n . CA. 4 . ) , ECYKM (B ^XSPMC BHH. n . MU. 4 . ) . HHXCC 
npHBCACM KOHKpCTllblC CJIOBO(j)OpMI,I. 
H M . n . CA. 4 . : AKEH ( 3 4 ) , KPKKK ( 9 7 6 , 1 4 5 ) . 
BHH. n. CA. 4 . : APKXK ( 2 1 6 , 4 0 6 , 4 1 , 6 9 , 7 1 ) , KK NPKIK ( 6 1 6 ( 2 ) , 7 7 , 1 0 4 6 , 
1 0 8 6 ( 2 ) , 1 1 1 6 , 1 2 3 6 , 1 2 5 ) , CK©*T APKKB ( r a i d ) ( 6 1 6 , BM. APKKK), »PKHKTK ( 2 4 6 ) , 
AKGK'I ( 2 6 ) , AKEOKK ( 1 3 6 6 ) , HA AWEOKK ( 9 7 ) , HA »EKPKKA ( 8 ) (xanaa 3KC <JX>pMa 
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BCTpenaeTCH HanpHMcp B cp CAne6 ojirap CKO M EauifuxoM eBaHrejiHH XIII B. (cp. 
XapajiaMnHCB 1999:99», nptAwsH (58, 586,1016) , nptAiooj (586), npta io^ í l0$ , 
CMOK'KB (oyckjfUNy) (Tax!) (62, BM. <})opMbi BHH. n.). YnoTpe6jieHHe $opMbi po-
AHTCJibHoro najiexca BMCCTO BHHHTejibHoro - lUHpoxo H3BecrHoe HBJieHHe 
cpcAHeöoJirapcxoro a3bixa, xoTopoe BCTpenaeTca H B cTapocjiaBaiicxHX pyxo-
nucax (MHpneB 1978: 172). 
PoA. n. CA. H.: APKK6 (106, 33, 65 (2), 776), xpkKe (49 (2), 92 (2), 976 
(2)), W XPKKH (Tax!) (1206, (juiexcHa OCHOB na -I-). riocjieAiiaa $opMa H3Becnia 
yace H3 cTapocjiaBancxHX naMaTHHXOB (Diels 1932: 179). 
/JAT. n . eA- H.: UPXKH ( 2 1 6 , 3 3 , 6 5 ) , HEIIAOAKM ( 7 4 ) . 
TBop. n. CA. H.: APKKHÁ (33), xpkKii* (1126). 
MCCTH. n. en. H.: KK ApxKkï (106, 40, 616, 62, 646, 78, 114), Kk apkkh 
(686, 736, 1086 (3), 1116 (2), 120, 124, 126, 132, 1426), Kk upxkKH (129), Kk 
ApkKKH (736), IV APKKI (1 10), W ApKKH (1 10), Kk AIOEKH (1386 (3)). 
H M . n . MU. H.: HEIMOAKKI ( 1 1 6 ) . 
BHII. n. MU. H.: CMox'Kkî (876), EoyxKkî (101), KoyxKki (101). 
ß A T . n . MII. H.: CMOKKAMX ( 6 1 6 ) . 
MCCTH. n. MII. H.: Kk JXPKN'KAfk (356). 
M3 Bbiiucyxa3aHiibix npHMCpoB cneAyer noAHepxnyrb CJiCAyiomee. Bo 
Bcex noATHnax xoiicoiiaiiTiioro cxjioiiciiHa B poA. n. eA- H. npeoônaAacT 
crapoc oxoimaiiHe -e (-ie). HCKJQOHCHHH oneiib Mano (AP^KA, HMENH (2 pa3a), 
HMAHH, iS xpkKH). B MCCTH. n. eA- H., HaoöopoT, name BbicTynaer B3aToe H3 
CKJIOHCHHH na -I- oxonnaiiHC -H (-ki, -kï), MCM Hcxoimoe -e. HCXJIIOHCHHH B Aan-
HOM cjiynac Taxxce neMiioro (Kk WMece (2 pa3a), Kk ou,-fc (2 pa3a), Kk AP^K-fe). 
ripHBCACHHbie (jjaxTbi BMecre c oömeft xapranoit rpaMMaranecxoro noBCAeima 
cymccTBHTCJibiibix c OCHOBOÍÍ na coraacitbiH CBH3biBacr EE co crapofi TpaAH-
UHcii cTapocjiaBancKHX (ApeBiie6oArapcxHx) naMaTHHXOB. 
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